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2 62 47 
3 年 43 i両
年 22 4 
5 ～ 9 年 142 25 
10～ 14年 8 15.6 
15 - 19年 52 9.2 
20年以上 18 3.2 
メM〉、 計 565 100.0 
表4 所属醐鰐l地帯数
形 態 世帯数 % 
家族全員 131 23.2 
夫婦のみ 64 11.3 
夫婦と子供 48 8.5 
父親と子供 4 0.7 
母親と子供 111 19.6 
祖父母と子供 1 1.9 
子供たち 17 3 
家か伎らの一中人 男性 15 2.7 
<7)J与 女性 119 21.1 
単身居住者 43 7.6 
不 日月 2 0.4 


































































































































種 類 回 数
大 尋 訪 292 
病気見舞い 30 
結 婚 5 
葬 式 5 
E也＂、 労 6 
ヲ｜ 越 し 21 
出 産 5 
新信者訪問 25 
区 3点 宇L ナ手 3 
追 悼 宇L f手 3 
川〈ミ ギ ノレ 2 
開 業 言己 念 4 




































































































































































































(8）板本一光。 1984年， p. 84. 































1989年， pp.741 786. 
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CHRISTIANITY AND TRADITIONAL CULTURE 
IN KOREAN SOCIETY 
{Summary} 
Kenji Hidemura 
Korean Protestantism has a hundred-year history; the population 
of the Protestant Christians are about eight million and the rapid 
mcrease of the Protestant membership has occurred smce吐1e1960’s 
This paper focuses on the daily life and activities of the Protestant 
Church and the Christians in the present Korean Society by pursmng 
on anthropological research at the Yonhui Presbyterian Church in 
Seoul 
Over the Sixty percents of the Y onhui Church members are women 
and the daily activities of the Church are undertaken by some 
female members who cooperate with the ministers and female 
missionaries But the system and operat10n of the Church are mainly 
managed by the male members, especially some presbyters. 
Women are organized by units of circuit and each unit holds 
about ten households as a core of the Church orgamzat10n. In 
circmts, new members or young women make good terms with each 
other. 
The conflict between Protestantism and Confuc1amsm becomes 
apparent with the issue of ancestor worship, and with regard to 
ancestor worship women are placed in a disadvantageous situation 
especially when their husband or their father in law are not 
Christian 
In contrast, Protestantism in some cases are not so antagonistic to 
Musok, that 1s, Korean traditional shamamst1c belief For there can 
170 
be seen certam sim1lanties between Protestantism and Musok m the 
content and mode of prayer For example, the Protestant Christians 
have prayer meetmgs every early mornmg (Shaeby6k-Kidohoe) and 
every Friday midnight And each attendant offers vocal prayer in his 
or her own manner in the prayer meetings 
Particularly, healing rituals have been perlormed at Kidowon 
which is special prayer place run by Shamanistic female Christians 
Korean Chnst1anity is filling the vacant space between Confucian 
ism and Musok which has been made by the urbanization and 
modermzat10n processes in modern Korean society. 
